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La persona creativa es la que “resuelve 
problemas con regularidad, elabora productos 
o define cuestiones nuevas en un campo de un 
modo que al principio es considerado nuevo, 
pero que al final llega a ser aceptado en un 
contexto cultural concreto”.
Howard Gardner (1995)
  
“Los individuos creativos destacan por su 
capacidad para adaptarse a casi 
cualquier situación y para arreglárselas 
con lo que está a mano para alcanzar 
sus objetivos”
Mihaly Csikszentmihalyi (1998)
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Los estudiantes que se enfrentan al problema 
de cómo organizar una composición escrita 
extensa -una tesis, un informe científico, (...)- 
podrían verse ayudados sustancialmente si 
aprendieran a organizar una obra escultórica 
o una pintura.
Rudolph Arnheim
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